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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi Internet dan kepesatan ilmu Teknologi Maklumat 
memberi impak yang hebat kepada bidang pendidikan. Ia merupakan satu cabaran 
kepada warga pendidik untuk menyerap dan mengaplikasikan teknologi ini di dalam 
bidang pendidikan. Walau bagaimanapun, sebagai manusia biasa tentulah usahamurni 
mereka akan menghadapi rintangan dan dugaaa Tujuan kajian ini dijalankan ialah 
untuk mengenalpasti keperluan kepada satu templat yang boleh membantu pensyarah 
politeknik membina laman web untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Projek 
Saijana ini seterusnya membangunkan satu templat laman web interaktif yang boleh 
memudahkan proses membina dan mengemaskini laman web oleh pensyarah politeknik. 
Populasi kajian terdiri daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Sultan Abdul Halim 
Mu'adzam Shah (POLIMAS), Jitra, Kedah. Data dikumpul menggunakan soal selidik 
dan dianalisis menggunakan taburan frekuensi, peratus dan min. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kemahiran membina laman web di 
kalangan pensyarah adalah rendah. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa 
terdapatnya kekangan-kekangan yang menghalang pensyarah membina laman web 
untuk pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya para pensyarah menyokong pembinaan 
satu templat yang boleh membantu mereka membina laman web. Akhirnya, dapatan 
kajian merumuskan satu set kriteria laman templat yang akan menarik pensyarah untuk 
menggunakannya. Oleh itu dicadangkan kepada pihak yang terbabit supaya dapat 
memperkembangkan lagi prototaip yang telah dibina ini sehingga ianya digunakan 
sebagai fasiliti Teknologi Maklumat di politeknik. 
ABSTRACT 
The rapid development of Information Technology has given a great im] 
the education. It is a challenge to the educators to absorb and apply technology, 
education field. Nevertheless, as a human being, they will faces some resistant i 
conjecture. The purpose of this study is to identify the need of a template that c 
the polytechnic lecturer to setup a homepage for the use of teaching and learnin 
project then develop an interactive web template in order to facilitate the proces 
setting up and updating homepage by the polytechnic lecturer. The population c 
study comprises of Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah's lectures. ' 
is collected by using of questionnaire and analyzed by using of frequency distri 
percentage and mean. The finding of study shows that level of knowledge and 
competency to setup homepage among the lectures is low. The finding also sho 
are some constrain that prevent the lectures from setting up homepage in teachi 
learning, otherwise they also support the developing of template that can help tl 
setting up a homepage. Finally, the finding of study has concluded a set of tem 
criteria that will attract the lecturer to use it. It is proposed to the involved perse 
upgrade more the developed prototype and finally can be used as a IT's facility 
polytechnic. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sejarah Internet yang mengandungi kumpulan sumber maklumat seluruh dunia 
bermula sekitartahun 1970-an. Ia diasaskan melalui sekumpulan rangkaian komputer 
yang dibangunkan pada tahun tersebut. Internet dimulakan dengan satu rangkaian yang 
dipanggil ARPANET yang dimajukan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat, dan 
seterusnya ia dikembangkan menjadi seperti sekarang (Pool, 1998). 
Internet yang dicetuskan melalui IT dan komputer merupakan teknologi yang 
paling cepat berkembang selepas teknologi komputer dan komunikasi. 
Perkembangannya tidak dapat disekat dan berterusan mempengaruhi segenap bidang 
kehidupan manusia. Ianya merangkumi bidang kehidupan daripada perkara asas seperti 
perbualan dan percakapan sehinggalah kepada unsur-unsur agama, dakwah serta 
propaganda. 
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Sesuatu laman web dapat memberikan komunikasi yang interaktif kerana 
pengguna boleh memberi maklum balas, menjawab tinjauan dalam talian, dan 
seterusnya pengguna dapat maklumat yang sesuai untuk diri sendiri. Antara perkara 
yang paling utama yang patut diketahui ialah dengan menawarkan maklumat melalui 
rangkaian, ianya dapat menjimatkan kos ke atas bayaran pos, panggilan telefon dan 
bayaran gaji staf. Kos sokongan teknikal juga dapat dikurangkan. 
Dengan teknologi Internet juga, proses pembelajaran sepanjang hayat dapat 
dilaksanakan. Dalam dunia digital, Internet akan menjadi medium utama untuk proses 
komunikasi dan penyaluran maklumat. Bagi menjadikan masyarakat kita bersedia 
menerima perubahan zaman, pengetahuan serta kemudahan capaian Internet mesti 
digunakan oleh semua golongan masyarakat, tanpa mengira di bandar atau luar bandar. 
Sebuah masyarakat yang benar-benar tidak rnempunyai jurang antara golongan 
bermaklumat dan tidak bermaklumat akan wujud sekiranya capaian kepada maklumat 
itu murah serta mudah. 
Justeru itu, pendidik perlu memanfaatkan Internet untuk membantu mereka 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan merupakan objektif utama proses penyampaian ilmu 
kepada pelajar (Foong,1999 dim Ong, 2000). Adalah wajar bagi pendidik untuk 
menguasai kemahiran Internet termasuk kemahiran membina dan megemaskini laman 
web dalam usaha mengaplikasikan medium ini sebagai alat bantu dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
Parpet (1990) dalam Janassen et. al (1999) menyatakan bahawa cara terbaik 
untuk menyampai ilmu ialah pembabitan terus pengajar dalam proses penyampaian 
ilmu. Membina laman web adalah salah satu cara bagaimana pengajar dapat 
menyampaikan bahan pengajaran dengan cara mereka tersendiri kepada pelajar. 
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Osborne et. al (2000) pula menyatakan bahawa pendidik masa kini perlu 
mengetahui bagaimana menggunakan teknologi dengan berkesan. Dapatan kajian 
mereka terhadap e-tutorial telah merumuskan bahawa pelajar-pelajar memeberi maklum 
balas yang positif dan guru-guru boleh mempertingkatkan pengajaran dengan 
menggunakan e-tutorial dalam pengajaran dan pembelajaran. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Adalah menjadi dasar kerajaan untuk mengaplikasikan penggunaan Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi di dalam pelbagai bidang di Malaysia. Ini termasuklah 
bidang pendidikan secara amnya dan secara tidak langsung ianya mencakupi bidang 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha yang berterusan ke arah 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dalam pendidikan. Kesedaran semua 
pihak terhadap semua perubahan besar teknologi sejagat serta peranan yang boleh 
dimainkan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan menjadi agenda utama dalam 
sistem pendidikan negara (Sharipah Khadijah, 2001 dim Erina, 2001). Internet adalah 
salah satu elemen penting dalam teknologi maklumat. 
Internet merupakan satu medium yang berkesan untuk menyampaikan maklumat. 
Dengan menggunakan teknologi Internet ini, proses pengajaran dan pembelajaran 
dianggap akan menjadi lebih berkesan. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan 
kualiti pendidikan terutamanya Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
Laman web merupakan suatu laman yang beIjuta-juta maklumat yang boleh 
diakses daripada mana-mana komputer di dunia dengan syarat ianya menggunakan 
perkhidmatan Internet. Web berkebolehan menggabungkan teks, suara, yjdeo dan 
animasi dan lain-lain. Selain daripada itu, web juga dapat memberi khidmat e-mel,ftp, 
gopher. wais serta pelbagai bentuk khidmat lain (Baharuddin Aris et. aI, 2000; Erina, 
2000). Kini, dengan teknologi terbaru laman web dapat menyediakan tele sidang, 
intemet Relay Chat. voice chat dan voice mail. 
Menurut Hong Kian Sam dalam Erina (2001), guru yang berkemahiran dalam 
teknologi akan mempunyai tiga aspek yang utama iaitu bertindak sebagai penggubal 
pelajaran, fasilitator pembelajaran dan pengurus pembelajaran. Pendidik yang mahir 
menggunakan teknologi web bukan sekadar untuk menghasilkan persekitaran 
pembelajaran yang multidimensi, malahan web dianggap sebagai komponen kurikulum 
dan bukannya tambahan kepada kurikulum. 
Taylor (1980) pula telah mencadangkan bahawa aplikasi komputer dalam 
pendidikan boleh terdiri daripada tiga klasifikasi iaitu sebagai tutor, alat (tool) dan tutee 
(Merill et. aI, 1996: 11). Ini bermakna, adaptasi teknologi pengkomputeran in.i mestilah 
berdasarkan kepada tiga kategori tersebut. Kategori tutor bermakna komputer akan 
bertindak menggantikan seorang guru. Peranan sebagai guru adalah terdiri daripada lima 
kaedah perlaksanaan iaitu latih tubi, tutorial, simulasi, penyelesai masalah dan 
permainan (Merill et. ai, 1996: 11). 
Mengikut ahli-ahli pendidik dan para penggalak pengajaran menerusi Internet, 
mereka mempercayai bahawa Internet bakal menyumbangkan secara positifterhadap 
penghasilan persekitaran pembelajaran bestari. Lima kaedah dikenal pasti bagaimana 
para guru dan murid-murid boleh menggunakan Internet bagi menyokong proses 
pengajaran dan pembelajaran (Web Sutera, 1998). Lima kaedah tersebut ialah: 
